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Хроническое радиационное воздействие в диапазоне малых доз способствует формированию 
сложных механизмов ответа на молекулярном уровне, которые могут выражаться в генетических и эпи-
генетических изменениях, в том числе в изменении экспрессии генов, контролирующих работу защитных 
систем организма *1, 2+. При этом, ответ организма на облучение может быть обусловлен как индивиду-
альными особенностями (пол, возраст, наличие патологий), так и дополнительным воздействием других 
неблагоприятных факторов (профессиональная вредность, курение, употребление алкоголя). В конечном 
итоге, при сочетанном действии излучения с другими агентами, биологические последствия могут быть 
обусловлены их синергическим эффектом *3+. Цель данного исследования заключалась в оценке вклада 
факторов радиационной и нерадиационной природы на уровень экспрессии мРНК генов TP53, MDM2, 
BCL-2, OGG1 в отдаленный период у лиц, подвергшихся хроническому низкоинтенсивному радиацион-
ному воздействию в диапазоне малых и средний доз. Материалом для исследования служила перифе-
рическая кровь 188 жителей прибрежных сел реки Теча, В группу облученных лиц вошли 125 человек с 
накопленными дозами от 0,1 до 4,5 Гр (0,74 ± 0,06 Гр). Контрольная группа была составлена из лиц, про-
живающих в тех же населенных пунктах с накопленной дозой менее 7 сГр за весь период своей жизни. 
Для обработки полученных результатов использовали общепринятые методы вариационной статистики. 
Для оценки значимости различий в группах применялся непараметрический критерии Манна — Уитни. 
Взаимосвязи между показателями транскрипционной активности генов и дозовыми характеристиками 
исследовали методом регрессионного анализа для линейной модели. Значимость и силу влияния фак-
торов радиационной и нерадиационной природы на эти показатели оценивали при помощи многофак-
торного дисперсионного анализа. Статистическую обработку полученных результатов проводили при 
помощи пакетов прикладных программ SPSS, версия 17.0, STATISTICA, версия 10.0. Изучение характера 
активности генов в клетках периферической крови исследуемых групп не выявило значимых различий 
для генов TP53, MDM2 и OGG1. Активность гена BCL-2 характеризовалась снижением среднего значения 
у облученных лиц. Отмечено, что среди нерадиационных факторов, курение и возраст пациентов могут 
оказывать влияние на экспрессию гена BCL-2. 
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